Afrika im Schatten der Aufklärung. Das Afrikabild bei Kant und Herder. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anthropologie by 
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